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Платник податку на прибуток подає разом з відповідною 
податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність 
у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з 
урахуванням вимог статті 137 Податкового кодексу України [1]. 
Фінансова звітність, яка складається і подається відповідно 
до пункту 46.2 Податкового кодексу України [1] платниками 
податку на прибуток і некомерційними підприємствами, 
установами і організаціями, є додатком до податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів 
(прибутків) неприбутковою організації) та їх 
невід’ємною частиною. 
Підприємства можуть подавати уточнену фінансову 
звітність і уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну 
раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової 
звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з 
метою виправлення самостійно виявлених помилок чи з 
інших причин. 
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Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та 
уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються в 
тому ж порядку, як і фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності, які уточнюється [2].  
Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття 
інших змін у фінансовій звітності визначений Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і 
зміни у фінансових звітах» [3]. 
Пунктом 4 П(с)БО 6 визначено, що виправлення помилок, 
допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, 
здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого 
прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають 
на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) [3]. 
Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, 
вимагає повторного відображення відповідної порівняльної 
інформації у фінансовій звітності (пункт 5 П(с)БО 6) [3]. 
Крім того, згідно з пунктом 20 П(с)БО 6 у примітках до 
фінансових звітів слід розкривати інформацію щодо виправлення 
помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема, зміст і 
суму помилки, статті фінансової звітності минулих періодів, які 
були перераховані з метою повторного подання порівняльної 
інформації [3]. 
Отже, в разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є 
додатком до декларації з податку на прибуток підприємств (звіту 
про використання доходів (прибутків) неприбутковою організації) 
і їх невід'ємною частиною, платнику податків необхідно подати 
виправлену фінансову звітність разом з уточнюючою Декларацією 
з податку на прибуток підприємств (звітом про використання 
доходів (прибутків) неприбутковою організації) [4].  
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